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一些非法用户利用 WEB 服务器漏洞和 ASP 脚本漏洞来对服务器进行攻击，SQL 注
入是其中常用的一种方法，这对数据安全造成了极大的威胁。所以，为了很好的
保护数据安全，降低网络风险，设计与开发了一个 WEB 网站 SQL 注入攻击检测系











































With the popularization of computer and the rapid development of Internet 
technology, the information age is coming quickly. The network has become an 
indispensable part of people's lives.With an extensive application of network many 
enterprises have set up their own website and network application. Some important 
data transmit through the network. The mode of transmission brings convenience and 
efficiency to people, but at the same time, it hides serious security risks. Most of these 
network applications use the architecture of B/S under the architecture the user 
through the webpage interacts with the server. The model makes some illegal users 
use web server vulnerability and ASP script vulnerability to attack the server. SQL 
injection is one of the commonly used methods. It’s a serious risk to data security. 
Therefore, in order to better protect data security and reduce the network risk, I design 
and develop a SQL injection attack detection system. The system can automatic scan 
and detect web site. It can find the existing risks of suffering from SQL injection 
attacks and provide analysis report for computer manager. Developers can improve 
applications security according to those risks. So work efficiency will be enhanced 
and network accident risks will be reduced. It ensures data security. 
Firstly the dissertation introduces the system development background, research 
purpose and meaning. It puts forward the goal of system and the system framework. 
Furthermore the dissertation introduces the key technologies used in the project 
development. Thirdly the dissertation analysis the system demand on the user role 
classification and system function. Then, the dissertation introduces the general 
design and modular design. The module is comprised of login module, automatic 
injection module, manual injection module, user management module and view report 
module. The paper introduces the detailed design and implementation of the system. It 
gives the system key code of realization and interface. The system designs and 
develops based on  J2EE technology ,SQLServer database and crawl technology. 
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